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Bar-sur-Aube – Rue du Gernsheim,
la Croisette
Opération préventive de diagnostic (2016)
Antoine Guicheteau
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en amont d’un projet de lotissement de la
société Mon Logis à Bar-sur-Aube, rue de Gernsheim, la Croisette, sur une emprise de
13 234 m2.  Sur les 12 700 m2 accessibles, quinze tranchées, totalisant 1 335,37 m 2,  soit
10,09 % des terrains, ont été ouvertes.
2 L’opération se situe en rive gauche de l’Aube,  au pied de l’oppidum de la Montagne
Sainte-Germaine.  Les  sondages  ont  permis  la  découverte  de  21 faits  archéologiques.
Segments de fossés, fosses et trous de poteaux constituent un répertoire classique de
l’archéologie rurale. Quatre fosses ont livré du mobilier céramique attribuable à l’âge
du Bronze final et/ou au Hallstatt. Elles témoignent de la précocité de l’occupation sur
la rive gauche de l’Aube. Une fosse et des segments de fossés formant un hypothétique
enclos ont quant à eux livré des restes céramiques attribuables à La Tène D2 et au début
du  Ier s.  de n. è.  Quatre  trous  de  poteaux  non-datés  indiquent  la  présence  de
constructions en terre et bois au sein du terrain, sans qu’il soit possible pour autant de
les  associer  à  l’une  des  deux  grandes  phases  chronologiques  identifiées.  Enfin,  des
segments de fossés relevant des périodes modernes et contemporaines attestent de la
vocation agro-pastorale des terrains jusqu’à nos jours.
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